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  دا஺ه ﻋ࢖ﻮم ﭘﺰﺷਔﯽ ໊ඟﻣﺎن 
  داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ
  :ﻋﻨﻮان
 ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺎﻟﭙﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻓﻚ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﺎي دﻧﺪان ي رﻳﺸﻪ درﻣﺎن در ﺣﺴﻲ ﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺛﺮات ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻋﻼﻣﺖ دار
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻲ ﻣﺮور ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ
   
 اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ:
  ﺷﻬﺮوانآرش ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 




 ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ اﺧﻮﺗﻲ
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي ﻓﺮ
 
 




 ت 961ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:      7931-89: ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل
 
ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺎس ﻛﻨﺘﺮل درد در درﻣﺎن ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ.درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑـﻲ ﺣﺴـﻲ ﺑـﻼك ﻋﺼـﺐ : ﻫﺪف
آﻟﻮﺋﻮﻻر ﻓﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﻟﭙﻴﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻋﻼﻣﺖ دار ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺗـﻼش ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺛﺮات ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪم اﻳﻦ ﻃﺮح اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺪف از اﻧﺠﺎ
 ﻣﺘﺎآﻧـﺎﻟﻴﺰ  و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮور دار ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺎﻟﭙﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻓﻚ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﺎي دﻧﺪان ي رﻳﺸﻪ درﻣﺎن در ﺣﺴﻲ ﺑﻲ
  آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺎﻧـــﻚ ﻫـــﺎي اﻃﻼﻋـــﺎﺗﻲ ﺟﻬـــﺖ ﻳـــﺎﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت ﻣـــﺮﺗﺒﻂ ﺑـــﺎ ﻣﻮﺿـــﻮع ﺗﺤﻘﻴـــﻖ  ﻣـــﻮاد و روﺷـــﻬﺎ:
و  و ﻧﻴ ــﺰ ﻛﺘ ــﺐ ﻣﺮﺟ ــﻊ اﻧ ــﺪوداﻧﺘﻴﻜﺲ  SOW,enarhcoC,ralohcselgooG,esabmE,supocS,tseuqorP,dembuP
ﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ 36ﻋﻨﻮان ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ  311ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از ﻣﺠﻤﻮع  رﻓﺮﻧﺲ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺗﺤﺖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار   1.41 noisrev atatSه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار راه ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. داد ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰﻣﻮرد  32ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻲ ﺣﺴﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ و ﻛﺘﻮروﻻك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ درﻣﺎﻧﻲ ، ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣﻜﻤـﻞ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖ.در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ در ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﺑﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد BNAIﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  IB
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺑﻲ ﺣﺴﻲ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺮ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑـﺎ ﭘﺎﻟﭙﻴـﺖ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻋﻼﻣـﺖ دار ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ  ﺑﺤﺚ:
دارﻧﺪ.ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻗـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺮور ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ي روي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻫﺘﺮوژﻧﻴﺴﻴﺘﻪ
ﭘﺮوﺗﻜـﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻـﻲ  ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﻃﺮاﺣﻲ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داده ﻫﺎ ﻫﻤﻮژن ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ روي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و 
  م ﮔﻴﺮدآﺳﺎن ﺗﺮ اﻧﺠﺎ




Aim:efficient local anesthesia is the basic requirement in dentistry.anesthetic success rate in 
mandibular molars wirh symtomatic ireversible pulpitis is low and many effort was done to 
increase it but the result are controversial . the goal of this research is  to Comparative efficacy of 
anesthetic techniques for endodontics treatment of mandibular teeth with sympthomatic  
irreversible pulpitis and network meta-analysis of randomized clinical trials 
Methods and materials: 
in order to find the relevant articles we conducted the search through these databases: 
Pubmed,Proquest,Scopus,Embase,Googlescholar,Cochrane,WOS . also hand searching was done 
in refrence books,refrences of the relevant articles and relevant journals at last 113 titles was 
found and after assessment just 63 articles meet the inclusion crieteria. Network meta analysis 
was done for 23 articles. The data was analysed with STATA version 14.1 
Result:increse the volum of anesthetic soloution, BI supplemental injection and premedication 
with either ketorolac or ibuprofen will increase the success rate of IANB. Although increse the 
epinephrine concentration didnt have any effect on the success rate of IANB. 
Conclusion:current trials in field of mandibular local anesthesia have some drowbacks we 
recommended to planing the accurate  protocol for each specific topics trials to increse the 
accuracy of systematic review and network meta analysis and prevent the hetrogenicity. 
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